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PRÉSENT A TlON 
Eléments pratiques d'analyse et d'inspection du Lait (1) 
par MM-:: ·G. THIEULIN et R. VmLLAUME 
M. TH!I!.ULIN. -:- Au nom de M. VmLLAUME et au mien, j 'ai 
l'honneur de présente1: à 1' Académie un exérn plaire de la deuxième 
édi.l.ion de notr e  rnan.uel lcchniqüe « El�men.ts prœtiques d'analyse 
et d'inspection du lait. » (1). 
En dehors de div,el\ses modifications causées par de� t.ravaux 
effectués depuis I!:)fl?., quant aux conditions· d'exécution de cer­
taine� techniques (n u méra tion microbienne totale, nu1nération 
de-s germes indologènes, ... ) , ·celle deuxième édition est caracté­
ri.séc par une irnpor1ante addition (/1:). pages) concernant l'ins­
pection des ia_ils conservés (lait con centré ·sucré et non sucré , lait 
sec), d·es laits fermentés (yoghourt. , . . . ), de� fromages fra-is et des 
lacto-protéines . 
Nous 1avons t.enlé d'améliorer ] ' ensemble de J'ouvrage par ]a 
révision de nombreu x  détails pratiques �t une illustra0on ac�rue. 
Co�me pr·écédern men_t, ,toutes les méthodes d'an a] yse, rete:­
nues et conseillées, ont été vérifiées au cours d'expérimentations 
journalières el exposées d·e m anière à aider le débu_ta nt. 
Après l'interprétatiol) des résultats analytiques, non n ous 
sommes efforcés de proposer des� bases d'appréciation ·afin de per-
niettr.e des conclusions ya]ables. . 
Le chapitre terminal, concernânt l'essentiel des dispositions 
r1églementaires .ayant trait à la quafüé du lait et des prod uits lai­
tiers, à leur inspection et à leur mise en vente, a, bièn entendu, 
fait l'objet des remaniements nécessaires. 
. . 
.(1) Un volume bl'och�, 248 pages, 3t> figures,· 5 pln.ncl1es hors l·exlc <lont une 
en couleurs. « Le Lait » -éditeur, H>, rue Sp-0ntini, Paris XVIe, J948. Pl"Îx : 
775 francs. 
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